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1. sayfadan devam
Ameliyattan haberi olanlar
ANKARA- (Güneş)
B AŞBAKAN Turgut Özsl’- ın, kalbinden ameliyat ol­
ma konusunda kesin kararlı ol­
madığı için, çok yakın çevresi 
dışında hiç kimseye “ameliyat 
olma olasılığı” konusunda bil­
gi vermediği belirtildi,
ANAP Genel Başkanvekili 
Mehmet Keçeciler konuyla il­
gili olarak GÜNEŞ'e yaptığı 
açıklamada şunları söyledi: 
“Sayın Başbakanımızın sağ­
lık durumunu ben eskiden be­
ri büiylorum. Bu gidişinde de 
ameliyat olabileceğini tahmin 
ediyordum. Ameliyat olması 
büyük bir ihtimal dahilindey- 
di. Ama Sayın Başbakanımızın 
son bir ümidi vardı, (Belki ge­
rekmez) diye düşünüyordu. Bu 
açıdan (Kesin ameliyat olaca­
ğım) diye kararlı bir şekilde 
gitmedi.’“
GİZLEDİ Mt? ~  
Başbakan’m kalbinden ame­
liyat olacağım neden gizlediği­
nin sorulması üzerine Mehmet 
Keçeciler, Başbakan’ın ameli­
yat olma konusunda kesin ka­
rarlı olmaması nedeniyle kim­
seye birşey söylemediğini, 
amacının gizlemek olmadığını 
bildirdi. Keçeciler, “Aslında 
Başbakanımız pek saklamaz, 
ama devlet adamlarının sağlık 
durumları uluorta konuşulma­
ması gereken konulardır” de­
di.
Başbakan’ın ameliyat olma­
sı gerekebileceğini bilenler ara­
sında Cumhurbaşkanı Evren, 
Haşan Celal Güzel, Kaya Er­
dem, Güneş Taner ve Adnan 
Kahveci’nin bulunduğunu söy­
leyen Keçeciler, kendisinin de 
bildiğini belirterek şu anısını 
anlattı:
“ Sayın Başbakanımızın 
ameliyatını yapan doktor De- 
bakey ile Başbakan Yardımcı­
sı olduğu dönemde karşılaş­
mıştım. Kendisi bana o zaman, 
işaret parmağını yukarı doğru 
kaldırıp (Yukarıdaki, patronu­
nuzdan yana. Tıkanan dama­
rın yanında bir balon meyda­
na gelmiş ve kalbi beslemeye 
başlamış. Bu çok nadir rastla­
nan bir durumdur. Allah 
Özal’dan yana) demişti. Yani 
o zamandan beri ameliyat ol­
ması gerektiği kendisine bildi­
rilmişti.”_______________
ANAP’TA KURBAN
_______ KESİLDİ
öte yandan Mehmet Keçeci­
ler, ABD’ye Özal’ı ziyaret et­
mek üzere genel merkezi tem- 
silen bir kişinin gitmesine ka­
rar verilmediğini, ancak Baş­
bakanlık Müsteşar Yardımcı­
sı Mehmet Perçln’in, senelik 
iznini alarak, resmî olarak de­
ğil, şahsi ziyaret amacıyla 
ABD’ye gittiğini söyledi. Bu 
arada ANAP Başkanlık Diva­
nı dün Mehmet Keçecilerin
başkanlığında toplandı. Top­
lantıda, parti teşkilatının Baş- 
bakan'a çiçek gönderme yeri­
ne, Fak-Fuk-Fon’a veya diğer 
vakıflara bağışta bulunması 
kararlaştırıldı. Toplantıda ay­
rıca, Özal’tn ameliyatı nede­
niyle, muhalefet partilerinin, 
basının ve kamuoyunun geç­
miş olsun dileklerinin parti yö­
netimini oldukça duygulandır­
dığı vurgulanarak, teşekkür 
edildi. Başkanlık divanı önce­
sinde ise, genel merkezin önün­
de, Başbakan özal için bir kur-
ban kesildi._____________
DALAN HOUSTON’A
_______GİOİVOR___
İstanbul Büyükşehir Beledi­
ye Başkanı Bedrettin Dalan, 
Başbakan Turgut özal’ın ge­
çirdiği kalp ameliyatı sonrasın­
da yanında olabilmek ve geç­
miş olsun demek için dün saat 
18.15’te ABD'ye hareket etti. 
Lufthansa uçağı ile Frankfurt 
üzerinden Amerika’ya uçacak 
başkan Dalan, masraflarını ki­
şisel olarak karşılayacağı yol­
culuktan ne zaman döneceği 
hakkında kesin bir tarih vere­
meyeceğini bildirdi.
Bu arada, Dalanla aynı 
uçakta bulunan işadamların­
dan Erdoğan Demirören ve Ni­
yazi Adıgüzel de Başbakan 
Özal’ı yatmakta olduğu Met­
hodist Hastanesi’nde ziyaret 
etmek istediklerini açıkladılar.
Houston’s çiçek ve telgraf yağmuru
Ba ş b a k a n  T u rg u t ö z a iın geçirdiği by-pass ameli­yatı ülke çapında yankı uyan­
dırırken, Houston’daki hasta­
neye Türkiye’den telgraf ve çi­
çek yağıyor. Bu arada, Semra 
Ozal'ın isteği üzerine geçmiş 
olsun dileğinde bulunmak iste-
yenlerce “Türk Kadınını Güç­
lendirme Vakfı” na yapılan ba­
ğışların şu ana dek 3 milyon li­
rayı aştığı belirtiliyor.
Muayene için gittiği ABD’- 
nin Houston kentinde başarılı 
bir açık kalp ameliyatı geçiren 
Başbakan Turgut Ozal’ın sağ-
f f Kaynağımı açıklamam”
is t ih b a ra t S e rv is i
B AŞBAKAN Turgut Özal’ın ameliyat olacağını gaze­tesi “ Gölge Adam”da yayınlayan gazeteci Ertuğrul 
Akbay “Haberi Hint fakiri Gana Pati'den aldığını” söy­
ledi.
Ertuğrul Akbay bu konuda şöyle konuştu:
“ Herkes bana haberi kimden aldığımı soruyor. Önce­
likle Güneş’e teşekkür ederim. Diğer büyük gazeteler de 
haberimizi kullandı. Ancak ne benden bahsetti, ne de ga­
zetemi kaynak gösterdi. Gerçek gazetecilik yapan Güneş’e 
bu bakımdan teşekkür ederim. Habere gelince, Sayın 
Ozal’ın kalp ameliyatı olacağını bir kaynaktan aldım. Al­
dığım sinyali değerlendirdim, yaptığım bazı araştırmala­
rım da kuşkularımı doğruladı ve haberi yazdım.”
Poiitikaj/e Diplomasi
K A M U R A N  G Ü R Ü N
Konvansiyonel denge
"Baştarafı Orta Sayfada
sa’nın durdurmaları gerekecektir. Fransa kuvvetle­
rinin tamamı, savaşın ilk günü harekâta dahil olsa 
bile, 100 tümeni durdurmaya çalışacak kuvvet top­
lamı 40 tümeni bile bulmayacak, 30.000 tankın kar­
şısına da ancak 8.000 kadar tank çıkacaktır. Kaldı 
ki, bütün Franâız kuvvetlerinin Almanya’da ve ön hat­
ta savaşa hazır beklediklerini düşünmek de tabii 
mümkün-değildir.
Helmut Scnmidt konvansiyonel dengeyi ne şekil­
de temin etmeyi düşünüyordu, tabiatıyla bilmek im­
kânımız yok ama, bugünkü karşılıklı kuvvetlerin gö­
rünüşü, merkezi Avrupa’dan konvansiyonel silahlarla 
yapılacak bir saldırının durdurulma şansı olmadığı­
nı ortaya koymaktadır.
Böyle olduğu içindir ki, konvansiyonel silahlarla bir 
saldırının başlaması halinde, önce taktik, sonra da 
stratejik nükleer silahların kullanılmasının kaçınılmaz 
olduğu kabul edilmekte ve savaş çıkmasını önleyen 
de bu husus olmaktadır. Bu caydırıcılığı temin eden 
ülke de ABD’dir.
Zaten böyle olmasa, Reykjavik’te, nükleer balis­
tik füzelerin 10 yıl içinde ortadan kaldırılması yolun­
da, Başkan Reagan’ın ileri sürdüğüYikre, Fransa ve 
İngiltere'nin karşı çıkmalarının manası kalmazdı..
viyana’da (MBFR) Karşılıklı ve Dengeli Kuvvet İn­
dirimi müzakereleri yıllardır sürüyor. Bu müzakere­
lerde söz konusu olan, silahlar değil, ordu mevcut­
larıdır ve birliklerin kuvvetleridir. Bugüne kadar da 
hiç bir anlaşma noktası bulunamamıştır.
Şimdi AGIK çerçevesinde konvansiyonel silahla­
rın sınırlandırılması müzakereleri başlarsa, bundan 
olumlu bir sonuç beklenebilir mi? Eğer bana soru­
yorsanız, bir tek kelime ile hayır derim. Müzakereye 
hangi noktadan başlanacağını tespit bile mümkün 
olmayabilir. Ortada öylesine bir dengesizlik vardır ki, 
kısıîîamaya başlamak için evvela durum u  dengele­
mek gerekir. Yan i önce, ya Rusya bek leyecek, Batı 
kendi kuvvet seviyesini Rusya’nınkine ulaştıracak, 
yahut NATO bekleyecek, Rusya kendi kuvvetini onun 
seviyesine indirecek, kısıtlama ancak ondan sonra 
düşünülebilecektir. Haydi, buyrun da kabul ettirin ba­
kalım.
Benim çocukluk çağımda da bir silahsızlanma kon­
feransı başlamış ve Hitler iktidara gelinceye kadar 
devam edip hiçbir netice almadan dağılmıştı. Şimdi 
bir yenisi başlarsa, sonuçlandığını görmeye,Ljbizim 
kuşağın ömrü herhalde kâfi gelmeyecektir.
lık durumunun her geçen da­
kika biraz daha iyiye gittiği 
açıklanırken, kendisine geçmiş 
olsun dileğinde bulunmak iste­
yenlerin sayısı da artıyor. Ho­
uston’daki hastaneye telgraf 
çekenlerin sayısı 500’ü bulur­
ken, Uluslararası Çiçekçiler 
Derneği “tnterflora” aracılığı 
ile çoğunluğu işadamı olan ki­
şiler sürekli Başbakan Turgut 
Ozal'a çiçek gönderiyorlar.
İstanbul’dan dün ABD’ye 
çiçek siparişi verenler arasında 
“Sezai Türkeş, İbrahim Bo­
dur, Aydın Begiler, Alfan Be 
giter, Bekir Okan, Hacı Ahmet 
Okul, Mustafa Adanır, Şinasi 
Bilgin, Hilmi Sönmez, Turgut 
Koşar, Reşit Demir, Tabir Gü­
ler, Mehmet Güçlü, Zeki Alas- 
ye, Metin Akpınar ve Nakşiier 
ailesi” yer alıyor. Bu arada. 
Başbakan Özal’ın eşi Semra 
özal’tn “Çiçek göndermek is­
teyenler vakfa bağış yapsınlar” 
demesinden sonra dün "Türk 
Kadınım Güçlendirme ve Ta­
nıtma Vakfı”na 30’a yakın ki­
şinin yaklaşık 3 milyon lira ba­
ğışta bulundukları öğrenildi. 
Vakıf yöneticilerinden Adla 
Cerrahoğlu, “Bağışlar telefon­
la yapılıyor ve talepler sürekli 
olarak artıyor” diye konuştu, 
öte yandan, Nişantaşı’ndaki 
Interflora Derneği’ne gelen 
“Türk Kadınını Güçlendirme 
ve Tanıtma Vakfı” ndan bir 
yetkilinin “Başbakan Özal’a 
çiçek göndermek isteyenlere 
vakfa bağış yapmaları gerek­
tiğini söyleyin” şeklinde ko­
nuştuğu görüldü.
Yabancılar da 
sigorta şirketi 
kurabilecek
AN KAR A-(G U N EŞ)
SİGORTA şirketlerinin ku­ruluş statüleri ile çalışma 
usü! ve esaslarını yeniden dü­
zenleyen kanun teklifi TBMM 
Adalet Komisyonu’nda dün 
kabul edildi.
ANAP’lı Alaaddin Fırat ve 
Bülent Akarcalı’nm kanun 
teklifi, yabancıların da Türki­
ye’de sigorta şirketi kurabilme­
lerine olanak sağlarken, sigor­
ta şirketlerinin anonim şirket 
olmaları ve asgari 1 milyar li­
ra sermayeye sahip bulunma­
ları zorunluğunu getiriyor.
Tantur cinayeti 
aydınlandı
SARIYER. Belgrad orman­larında bir süre önce ölü 
olarak bulunan Ahmet Tan- 
tur’un katilleri yakalandı.
F. Almanya’dan tatilini ge­
çirmek için İstanbul’a gelen 
Tantur’un parasını almak iste­
yen iki kişi tarafından öldürül­
düğü anlaşıldı.
Ahmet Tantur’un, 20 mil­
yon liralık markını Tahtakale’- 
de bozdurmasında yardımcı ol­
duklarını söyleyen sanıklar 
Mustafa Tosun ve arkadaşı 
Dursun Özen, daha sonra Ah­
met Tantur’u Belgrad orman­
larına götürdüklerini ve bura­
da öldürdüklerini itiraf ettiler.
Paraları aldıktan sonra ara­
larında paylaşan iki sanık, 
Bahçeköy’de bir restoranda 
eğlenirken, jandarma ekipleri­
nin takibi sonucu yakalanarak, 
gözaltına alındı.
Röntgen Müt. 
Dr. H ayri 
M u ra t A.vberk 
Göz Hastalıkları 
Müt. Dr.
Ferhat F e rive r 
hastalarını Etiler 
Hastahanesi’nde 
kabul etmeye 
başlamışlardır.
İstanbul’un en seçkin ve sakin 
semtlerinden biri olan Etiler’de 
12 yataklı
ÖZEL ETİLER 
HASTAHANESİ
Opr.Dr. Hüsnü Uman yönetiminde
• Her türlü cerrahi müdahale
• Tıbbi bakım
• Röntgen
• Laboratuvar tetkikleri ve check-up
• Ultrasonografi fizik tedavisi
• Ayrıca varis hastalıklarının ameliyatla 
ve ameliyatsız tedavisi
Etiler, Yıldız Çiçeği Sk. No: 11 
Tel: 165 20 37-163 19 81
Kararı kendi verdi
1980 yılında Paris Kulübü ile borç erteleme görüşmele­ri sırasında kalbinden ilk defa rahatsızlanan Özal, Ha­
cettepe Üniversitesi’ne kaldırılmıştı. Doktorların üç hat­
ta gözetim altında kalma önerisini Paris’teki borç ertele­
me görüşmeleri nedeniyle reddeden Özal, enfarktüs teh­
likesi ve bir doktor eşliğinde Paris'e gitti. Burada yaptır­
dığı testler sonucu daha birbuçuk-iki yıl önce ameliyat ol­
ması gereken Özal, daha sonra ABD’nin Cleveland şeh­
rine giderek tepeden tırnağa varıncaya kadar bir “ check- 
up” yaptırdı.
Yapılan testler sonucunda Özal’m kalbinin sol koro­
ner damarının tepeden tıkanmış olduğu ortaya çıktı. An­
cak, o zaman herhangi bir enfarktüs tehlikesi sözkonusu 
değildi. Daha sonra 1983 yılında Houston’a gelen Özal, 
şimdiki ameliyatında hazır bulunan doktorlar ve yakın 
arkadaşı Prof. Dr. İsmet Karacan tarafından muayene 
edildi. H*fif tansiyonu ve fazla kilosu olan Özal’a yo­
ğun bir diyet programı uygulanarak iki buçuk ay içinde 
29 kilo kaybetmesi sağlandı.
Parti kurma çalışmaları için Türkiye’ye dönen Ozal için 
o dönemde “ Parti kurmasaydı, hastane kuracaktı” de 
niliyordu. Bu yüzden Houston’daki hastaneleri de ince­
leyen özal. Türkiye’deki hastane sorununun mali yeter­
sizlik ve personel sıkıntısından kaynaklandığı görüşüne 
varmıştı. Türkiye’deki parti kurma çalışmaları heyecanı 
nedeniyle ciddi bir kalp kontrolünden geçemeyen Ozal, 
seçimler için Türkiye’ye döndü.^
1985 yılında yapılan kontrolleri sırasında 1980 yılında 
Cleveland şehrinde yaptırdığı kontrol sonuçlarıyla karşı­
laştırıldığında 1980 yılının başında sigara içmeyi bırakan 
Özai’m kalp damarlarında bir düzelmenin başladığı gö­
rüldü.
Türkiye’den ABD’ye gelirken Houston’da yaptıracağı 
testler ile eski testleri arasında benzerlik ojması halinde 
“ by-pass” ameliyatı olmaya karar veren Özal’ı tekrar- 
kontrol eden dünyanın sayılı kalp cerrahlarından Dr. Mie- 
hael Debakey, kalbin sol tarafındaki damarın tamamen 
tıkanmış olduğunu, sağ taraftaki damarda da daralma­
ların meydana geldiğini tespit etti.
Daha önceki ameliyat önerilerini yoğun işleri gerekçe- 
siyle geri çeviren Özal, bu kez planladığı işleri zamanın- 
" da bitirmek için sağlam bir bünyeye ihtiyacı olacağı ge­
rekçesiyle “Ameliyat olur musun?” teklifini 35 saniye dü­
şündükten sonra kabul etti. Ameliyat olmasının bir ne: 
deninin de 1987’deki seçirniere“ sağlam girmek” isteyişi, 
olduğu tahmin ediliyor.
Ozal’a bir buçuk yıl içinde kalbin çevresindeki damar­
larda daha az kan beslenmesi ortaya çıkarılırken bunun 
da ileride tehlikeli bir enfarktüse yolaçabileceği belirtile­
rek, kendisine yol yakınken by-pass'ameliyatı olması teklif 
edildi. Ancak, ameliyat olma kararı da kendisine bıra­
kıldı. Doktorların hiçbir zorlaması olmaksızın 35 saniye 
içinde ameliyat olma kararını veren Başbakan Turgut 
Özal’ın, 9 kilo kaybederek hazırlıklTgeldiği Houston şeh­
rinde iki saat süren başarılı ameliyatla kalbi sağlamlaştı­
rıldı. Ameliyat sonrasında üç hafta sürecek birprotein di­
yetiyle yedi buçuk kilo kaybetmesi planlanan Ozal, Tür­
kiye’nin ağır sorunlarına azalmış kilosuyla dönmeyi dü­
şünüyor.
“Ateşe devam”
Ozal: “ Beni kimler aradı 5 3
KEMAL TURKKAN
ANKARA- (Güneş)
B AŞBAKAN Turgut Özal’-ın ABD’de kalp ameliya­
tı geçirmesi nedeniyle siyaset­
te bir yumuşama olması veya 
sert siyasete mola verilmesi 
beklenirken, bunun tam tersi 
bir ortamın ortaya çıktığı be­
lirlendi. ANAP’ta, Özal’ın 
ameliyatı sivri uçların törpü­
lenmesine neden olurken, parti 
içi sorunların Özal dönene ka­
dar buzdolabına konulması be­
nimsendi.
Özal’ın ameliyat olacağının 
açıklanması üzerine başta ana 
muhalefet partisi SHP olmak 
üzere muhalefet partileri de­
meçlerinde veya konuşmala­
rında yumuşamaya doğru gi­
den hava, Özal’ın ABD’den 
gönderdiği mesaj nedeniyle, 
aksine sertleşti. Özal, gruba 
gönderdiği mesajda, “Muha­
lefetin gensorularını, onların 
suratlarına tokat gibi vurun” 
demişti.
Muhalefet partileri yetkilile­
ri, bu konuda şöyle konuştu­
lar:
“Türkiye Cumhuriyeti Baş­
bakanının bir rahatsızlığı, cid­
di bir ameliyatı tabiî ki insan 
olarak hepimizi ilgilendirir ve 
üzer. Ancak, biz, daha insan­
cıl olarak bazı konulara yak­
laşalım derken, Sayın Başba­
kan bir mesaj gönderip, bize 
tokat atılmasını istiyor. Bu 
sözleriyle bizzat kendisi yumu­
şayabilecek havayı sertleştirdi. 
Özal, eğer (Gensoru önergele­
rini reddedin) diye bir üslûp 
kullansaydı daha yumuşak bir 
tavır olurdu.”
ANAP’TA DURUM ~~
Ozal’ın ameliyatı, ANAP’­
ta aşırı uçların törpülenmesine 
ve herkesin birarada, “tek bir 
yumruk gibi” olmaya karar 
vermesine yol açtı.
GÜNEŞ muhabirinin edin­
diği bilgiye göre, dün yapılan 
başkanlık divanı toplantısında 
birlik ve beraberlik içinde ol­
manın bugünlerde daha önem 
kazandığı vurgulandı ve şu ka­
rara varıldı:
“ Kamuoyu önünde, (Özal 
olmayınca, hükümet yok, parti 
yok, Meclis yok) dedirtmemek 
için, genel başkanımızın yok­
luğunu hissettirmeyecek bir şe­
kilde hareket edip, çalışmalı­
yız. Birlik ve beraberliğimizi 
bozmadan tek bir yumruk gi­
bi birbirimize daha sımsıkı sa­
rılarak çalışalım.”
R e s im le rle  İnsan lık  
Tarih i A nsiklopedisi 
dağ ıtacak bayilerin  listesi
Ansiklopedinizi yarından itibaren 
aşağıdaki bayilerden alabilirsiniz
İSTANBUL’DA BEYAZIT: Güneş Gazetesi Merkez Tu­
ranlI Sok. No: 20, KADIKÖY: Güneş Pazarlama Halita- 
ğa Cad. Birlik İş Hanı No: 16, MECıDİYEKÖY: Önder 
Reklam Yeni Çevre Yolu Andaç İş Ham No: 6, CAĞA- 
LOĞLU: Cağaloğlu Güneş Büro Nuruosmaniye Cad. No: 
4, BAKIRKÖY: Bakırköy Güneş Büro PTT Arkası Kaya­
lı Pasajı No: 19, PENDİK: Mehmet Ötü Ihlamur Sok. Sa­
yar Pasajı No: 21, KARTAL: Haşan Aydın Çırçır Cad. 
Gevrek Sok. No: 8, BOSTANCI: İn-San Kocayol Forsa So­
kak İnan Apt. 3/4 Bostancı/ İstanbul, ÜST GÖZTEPE: 
Kamil Erkut Uzunçayır Sokak 54, ÜSKÜDAR; Ömer Fı- 
ratoğlu Bağlarbaşı Caddesi 10/B, ÇENGELKÖY: Müfit 
Teper Halk Caddesi Özçelik Pasajı 38/1, BEYKOZ: A.ziz 
Tezcan Fevzipaşa Caddesi No: 2, ÜMRANİYE: Yaşar Öz­
bek Alemdağ Caddesi No: 117, SARIYER: Ruhu Ulupı- 
nar Kaptan Sokak No: 15, YENİKÖY: Ali Dağlı Dirhem 
Sokak No: 12, ORTAKÖY: Yüksel Gülliiceli Dereboyu 
Caddesi No: 100/1-B, GALATASARAY: İsmail Ergin 
Tosbağa Sokak No: 14, OKMEYDANI: Ekrem Uçar Aren 
Sokak No: 1, ŞİŞLt: Nadir Zorlu Operatör Nazif Bey So­
kak No: 8 Şişli, NİŞANTAŞI: Menor Dağıtım Hüsrev Ge­
rede Caddesi 37/1, FERİKÖY: Aslaner Koli. Şti. Kuyulu- 
bağ Sokak No: 51, GÜLTEPE: Bahri Bolat Kardeşler Cad­
desi No: 18,4.LEVENT: Yalçın UlupınarSdvili Sokak No: 
11/A, LEVENT: Yusuf Yıldırım Tören Sokak Köse Apt. 
Altı. AVCILAR: Adil Akçay Marmara Caddesi No: 112, 
K.ÇEKMECE: Erdal Kayrak Ziya Gökalp Caddesi No: 
116/A Cennet Mahallesi, KOC AMUST A F APAŞ A: Hü 
sevin Ergül Arabacı Beyazıt Mah. Serdengeçti Sok. No: 
10/2, ŞtRİNEVLER: A.Kadir Elçi Fetih Caddesi No: 31/A 
Elçiler Ajans., HAZNEDAR: Rıza Aydın Posta Caddesi 
Yavuz Sokak, ESENLER: Ölger Şener. Menderes Mah. 28 
Sokak, ZEYTİNBURNU: EmreToker Veliefendi Mah. 75. 
Sokak No: 43, BAYRAMPAŞA: YılmazTüer Demirkapı 
Caddesi No: 31, GAZİOSMANPAŞA: Ömer Akbıvıkoğ- 
lu Bağlar Sokak 57/1, BEŞYÜZEVLER: Osman Kesebir 
Ali Fuat Başgil Caddesi No: 23, FATİH: Nusret Sır Bali 
Paşa Caddesi No: 116/A, KÜÇÜKMUSTAFAPAŞA: Ke­
mal Demirci Karadeniz Caddesi No: 9/A, ALİBEYKÖY: 
Ömer Yıldırım Namık Kemal Caddesi No;.49, EYÜP: Sıtkı 
Hepvüksei Dipçik Sokak No: 5, SEFAKÖY:ZeIiha Aftan 
Kemalpaşa Malı. Gündoğdu Sokak No: 20, MALTEPE: 
Basın Dağıtım İnönü Cad. 19, ERENKÖY. HÜRRİYET 
HOLDİNG BÜROSU Marmara Cad. No: 17.
HOUSTON, (GÜNEŞ)
B AŞARILI bir “ by-pass” ameliyatı geçiren Başba­
kan Turgut Özal, ameliyat 
sonrasında gözlerini açar aç­
maz eşi Semra Özal’ı görmek 
istedi.
Suni akciğer makinesi ve 
plastik boru yardımıyla ne­
fes alabilen Başbakan Turgut 
Özal’ın boğazındaki plastik 
boru ameliyattan yaklaşık 9,5 
saat sonra çıkarıldı. Başba­
kan’m rahatlıkla konuşup su 
da içebildiği belirtildi. Cumar­
tesi günü yoğun bakım odasın­
dan normal bakım odasına alı­
nacak olan Başbakan Turgut 
Özal’ı İran’daki tutukluluğu­
nun kaldırılmasına yardımcı 
olduğu “ Wall Street Journal” 
gazetesi muhabiri Gerald Se- 
ib’in de ziyaret edeceği belirtil­
di.
Ameliyattan yaklaşık iki sa­
at sonra kendisine gelen Özal, 
doktorlardan kağıt kalem iste­
yerek eşi Semra Özal’ı görmek 
istediğini belirtti. Daha sonra 
oğlu Ahmet ve kızı Zeynep ile 
Houston’da bulunan Kayseri 
Milletvekili İbrahim Özbıyık’ı 
görmek istediğini kağıda yaza­
rak bildiren Ozal’a doktorlar 
ziyaret yasağı koydu. Bu yasa­
ğa göre Özal’ı eşi Semra Özal 
dilediği an, çocukları ise gün- 
de bir kez görebilecek. 
KONUŞMAYA BAŞLADI 
Suni akciğer makinasından 
boğazına yerleştirilen plastik 
boru yardımıyla nefes alıp ve­
ren Özal’ıh boğazındaki boru 
çıkartıldıktan sonra hemen ko­
nuşmaya başladığı öğrenildi. 
Suni akciğer makinası oimak- 
şjzın rahatlıkla nefes alabilen 
Özal’ın yapılan kontroller so­
nucu nabzı 92, ateşi de 38 ola­
rak ölçüldü. Ateşinin yüksek 
oluşunun anormal bir durum 
olmadığı, by-pass ameliyatı ge­
çirenlerde yüzde 50’ye kadar 
artış görüldüğü ve bunun da 
iki gün sonra normale indiği 
ifade edildi.
Ameliyatla ilgili olarak ga­
zetecilere bilgi veren Dr. Cen­
giz Arslan, ameliyat sonrası 
vücutta bir takım kesikler ne­
deniyle kan birikimi olacağını, 
bunun da ateşe yolaçabileceği- 
ni vurguladı.
Dr. Arslan ateşin enfeksi­
yondan da çıkabileceğini, an­
cak bu kadar erken çıkmama­
sı gerektiğini belirterek, akci­
ğere yapılan yardımcı faaliyet­
lerin ve yabancı gazların kul­
lanıldığı narkozun da ateş ne­
deni olabileceğini kaydetti.
Başbakan Ozal’ın ameliya­
tından önce tedbir olarak Ah­
met Özal ile iki koruma görev­
lisinden alınan B Rlı pozitif 
grubu üç şişe kan, gerek duyul­
madığı için kullanılmadı.
Yoğun bakım odasından 
Cumartesi günü çıkartılması 
beklenen Başbakan Özal, daha 
sonra normal bakım odasına 
alınarak, tedavisinin yirmi gün 
daha süreceği bildirildi. Ayrı­
ca ameliyat öncesinde başla- 
! nan “Kevsol” adlı antibiyotik 
iğne de günde dört kez yapılı­
yor. Enfeksiyona karşı kulla­
nılan Kevsol iğnesi her seferin­
de bir gram kadar enjekte edi­
liyor. Halen serumla beslenen 
Özal, önceki gün su içmçye de 
başladı. Ayrıca by-pass ameli­
yatları sonrasında akciğerde 
sık sık rastlanan su toplaması 
büyük bir şans eseri Özal’da 
görülmedi.
Anesteziden sonra meydana 
gelebilen ve “dezoryantasyon” 
adı verilen bir anlık hafıza kay­
bı için Ozal’ın önceden “ted­
bir” almış olduğu da öğrenil­
di. Bu konuda doktorlarıyla 
anlaşan Özal’ın dezoryantas­
yon olasılığına karşılık ameli­
yat sonrasında bir parola yo­
luna başvurduğu belirtildi. 
Anestezi sonrasında gözlerini 
açar açmaz Prof.Dr. İsmet Ka- 
racanln elini parola gereği sı­
kan Özal, yüz mimikleriyle 
espriler yaptı. Özal, ameliyat 
öncesine kadar olan belli bir 
anı belki hatırlamayabileceği- 
n' söyleyen doktorlara “Her- 
şeyi bal gibi hatırlıyorum” di-
ve yazdı.________________
GAZETELERİ ÖZLEDİM 
Nefes almasını sağlayan bo­
ğazındaki plastik borunun çı-
Pakdemirli-
Canver
davasına
erteleme
A N K A R A . (GÜNEŞ)
A n a v a t a n  Partisi’nin Manisa’dan milletvekili 
adayı olduğu dönemde, TBMM 
önünde Adana Milletvekili 
SHP’li Cüneyt Canver’e haka­
ret ettiği gerekçesiyle, Cumhu­
riyet Savcılığı tarafından Ek­
rem Pakdcmirll hakkında açı­
lan dava, Başbakan Özal’ın 
Koruma Müdürü Musa Öz- 
türk’ün dinlenmesi için ertelen­
di.
Milletvekiline hakaretten 
açılan davaya dün 10. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde devam 
edildi. Tanıkların dinlenmesin­
den sonra, yine aynı dava 
tanık olarak çağrılan Başba­
kandın Koruma Müdürü Mu­
sa Öztürk, Özal ile birlikte 
ABD’de olması nedeniyle du­
ruşmaya gelemedi. Sanık Ek­
rem Pakdemirli’nin avukatı­
nın, “Musa Özlürk’ün dinlen­
mesi gerektiğini” bildirmesi 
üzerine, hakim Musa Öztürk’- 
ün de dinlenmesi için duruşma­
yı erteledi.
karılmasından sonra da eşini 
kabul eden Özal, ilk olarak 
Türkiye’den kimlerin aradığı­
nı sorarak, gazeteleri ye haber­
leri özlediğini söyledi.
Sabaha kadar doktorların 
gözetiminde istirahat eden 
Başbakan Turgut Özal’ın bir 
an olsun bile başından ayrıl­
mayan eşi Semra Özal, kaldı­
ğı otele önceki gece saat 
24.00’de döndü. Güvenlik gö­
revlilerinin eşliğinde otele dö­
nen Semra Özal’ın bitkin bir 
halde olduğu görüldü. Başba­
kan Turgut özai’m sağlığı ile 
ilgili gelişmeleri her gün sa­
bah saat 09.30’da ve gece 
23.30’da basın mensuplarına 
aktaran özel doktoru Cengiz 
Arslan, özal’ın sağlık duru­
munun gayet iyi olduğunu söy­
ledi.
Başbakan Turgut özal’ın 
ameliyat olmasından sonra 
Türk Kadınını Tanıtma Vakfı 
üyeleriyle birlikte Türkiye’nin 
Amerikalı Dostları Derneği’- 
nin balosuna katılmak üzere 
Washington’a gelen bayan mil­
letvekili Leyla Yeniay Köseoğ- 
lu da önceki gece Houston’a 
geldi. Vakfın dokuz üyesi ile 
birlikte Semra Ör Tın kaldığı 
Marriot Oteli’ne yerleşen Kö- 
seoğlu, hem Semra hanıma 
moral, hem de ameliyat olan 
Başbakan’a nazar boncuğu
vermek için geldiğini söyledi.
Başbakan’m ameliyat olma­
sı nedeniyle özai’m kaldığı 
hastaneye, VVashington’daki 
konsolosluğumuza çok sayıda 
“ geçmiş olsun” telgrafı geldi. 
Ancak bunlardan en ilginci 
Başkan Reagan adına Özal’a 
bir telgraf gönderen Beyaz Sa­
ray Güvenlik Danışmanların­
dan Carlucci’nin mesajı oldu. 
Fakat Carluccl’nin mesajı di­
ğerleri gibi geçmiş olsun mesajı 
değildi.
Başkan Reagaıı’a 76. do- 
ğumgünü nedeniyle bir deri 
mont hediye eden Başbakan 
Turgut özal’a doğumgünü he­
diyesi için ABD Başkanı Rea­
gan adına teşekkür mesajı ile­
tilmiş olması dikkati çekti.
DİĞER MESAJLAR
ABD Başkan Yardımcısı 
George Bush, Marriot Oteli’­
ne telefon ederek Özal’la gö­
rüşmek istedi. Görevlilerin 
Ozal’ın halen yoğun bakımda 
olduğunu hatırlatmaları üzeri­
ne Bush, “ Tanrım, unutmu­
şum” diyerek, sağlık durumu 
hakkında bilgi aldı.
Bu arada Başbakan Özal’a 
bazı ABD kongre üyeleriyle 
BM Genel Sekreteri ile İslam 
Konferansı Teşkilatı Genel 
Sekreteri Pirzade’nin de geç­
miş olsun mesajı gönderdikle­
ri öğrenildi. Türkiye’den de
Anavatan Partisi il ve ilçe baş­
kanlar) ile Bakanlar Kurulu 
üyelerinin tümünden telgraflar 
geldi.
Süleyman Demirel de Özal
ile telefon görüşmesi yapmak 
istediğini bildirerek bunun ne 
zaman olabileceğini sordurdu.
Dün sabah yerel saatle 
05,00’te tamamen kendine gfe- 
len Özal doktoru Cengiz As­
lan’a müzik dinlemek istediği­
ni, Erdoğan Berker’in “ Yunus 
Gibi” adlı şarkısının çalınma­
sını bildirdi. Arzusu yerine ge­
tirilen Özal, şarkıya mırıldana­
rak eşlik etti. Geceyi oldukça 
rahat geçiren Başbakan Özal’- 
ın iyileşme belirtilerinin çok 
hızlı geliştiğini, yalnız 22 
cm’lik damarın alındığı sağ ba­
cağında hafif bir sızlama oldu­
ğu bildirildi.
Turgut Özai’a, gazetecilerle 
görüşeceğini hatırlatarak bir­
şey söyleyip söylemek isteme­
diğini sorduğunu belirten Cen­
giz Aslan, Başbakan’m, “ Ana­
dolu yaylasından, güzel, güç­
lü Türkiye’mden gelen selam­
lar beni çok hislendirdi” dedi­
ğini ve bu mesajın Türk halkı­
na basın yoluyla duyurulması­
nı rica ettiğini bildirdi.
Cengiz Aslan, Başbakan’ın 
fazla yorulmaması için eşiyle 
ve çocuklarıyla günde bir kez- 
den fazla görüşmeyeceğini be­
lirtti.
S A N A T  O L A Y L A R I B İL
ŞAHİN
PAKS0Y
Resim Sergisi 
20 0cak-16 Şubat 1987
Abdı İpekçi Cad. 48/1 Teşvikiye 
141 04 58-147 74 75
BELKIS
AKKALE
22 ŞUBAT PAZAR
S.Uİ ’ ?00 '  NMİ c’ iQO
rievOÇlı- EMEK Ba-uthoy İNCİRLİ
Smemas S-nemas>
ûı>c Tel Oise Tei
*44 84 39 57? 64 39
V  MARALI BİLETLER SATILMAKTADIR
M E R K  130 48  49
1
148 52 25
NERİMAN ERKUT
Sanat Galerisi 
9 RESSAMIMIZIN  
YENİ ve SEÇME 
ESERLERİ 
13  Ş u b a t- 
10  M a rt 1 9 8 7  
NAİLE AKINCI 
MUAMMER 0URMUŞ 
YASEMİN ERGUN 
RUZIN GERGİN
YUSUF KATİPOGLU 
EKREM KUTER 
ZEYNEP SARİOĞLU 
Y IL M /2  ŞÜLÜKÇU 
NEVİN G0KER ULUTAŞ
Rumeli Cad. Matbaacı 
Osmanbey Sok. 35/2 Erkut A. 
Osmanbey  
Tel 146 05 47
I S T A N B U L  B E L E D İ Y E S İ
Ş E H İ R  T İ Y A T R O L A R I
11 Şubat 1986 Çarşamba gününden başlayarak 
HARBİYE M.ERTUĞRUL TİYATROSU’nda
V ic to r H U G O /Jack  T E P H A N Y
S O N  İK İ 
H A F T A 1793
Türkçesı: Esin Talu ÇELIKKAN 
Yöneten: Jean Louis Martin BARBAZ
1793 ün niteliğine uygun, yorum veren, aktörlük sanatım 
yi bilen.işinin ehli yönetmenle başarılı oyunculuk için gerekli 
olan kurgu sağlanmış. Deneyli oyuncuları çok başarılı oyna­
tıyor/ YANKI
ve sonuçta çocuklar yarının umudu olarak beliriyor kan ve 
ateş denizinin ortasında 1793' kotarılması zor bir iş Şehir 
Tiyatrosu bu işin üstesinden gelmiş/ '  D ikm en Gürün UÇA- 
RER.. CUM H U R İY E T
Şehir Tiyatrolarını bu oyun için kutlamak gerekir. Fransa’­
da uzun süre kapalı gişe sahnelenen ' 1793'ün ülkemizde de 
ilgi göreceğini umarız ’’ ELELE-Ham l ÇAĞDAŞ
BİLETLER SATIŞA ÇIKARTILMIŞTIR  
11-12-13-14-15-18-19-20-21-22 Şubat tarihlerindè 
sahnelenecektir
İ S T A N B U L  B E L E D İ Y E S İ
Ş E H İ R  T İ Y A T R O L A R I
9-15 Şubat 1987
FATİH (526 53 60)
Tu ra n  O FL A Z O Ô LU
GENÇ OSMAN
HARBİYE M. ERTUĞRUL 
(140 77 20)
M ICH A EL B O G D AN O V
BİR KIZILDERİLİ
EFSANESİ (H IA W A TH A )
Türkçesı Tomris U Y A R  
Yöneten Hüseyin K A TlR C lO Ğ L U  
(10 Şubat Salı 15  00) 
V IC TO R  H U GO
1 7 9 3
Esin Talû Ç ELIKKAN 
Yöneten Jean Louis 
Martin BARBAZ 
<11 12-13-14-15 Şubat)
Yöneten Erot KESKİN
.11  12  13 14 15 Şubat)
ÇOCUK OYUNU
EriK VO SS
DANS EDEN EŞEK
Türkçesı Can G ÜRZAP 
Yönelen Hakan ALTIN ER  ı 
C  Tesi-Pazar 11.00'de
esi.
OYUN GÜNLERİ: Çarş 15 00-20 
perş 20 30 Cuma 20 30 CTesi 
15 00 20 30 Pazar 15 00 18.00 J  
OYUN BİTİMİNDE HER SEMTE 
IFTT 0T0BUSU TAHSİS EDİLMİŞTİR
' ÜSKÜDAR (333 03 97)
R U ZZA N TE/Andre G ILLE
ÇULSUZLAR
Türkçesı Can KAPYALI 
Yöneten Nedret DENIZHAN 
(11-12-13-14-15 Şubat)
ÇOCUK OYUNU
Muharrem BUH ARA
AYININ FENDİ 
AVCIYI YENDİ
Yöneten: Engin G URM EN 
(C  Tesi-Pazar 11 00'de'
İ S T A N B U L  B E L E D İ Y E S İ
E H İ R  T İ Y A T R O L A R I
11 Şubat 1986 Çarşamba gününden başlayarak 
ÜSKÜDAR ŞEHİR TİYATROSU’nda 
RUZZAğlTE/A.GİLLE
Ç U LSU ZLA R
(Müzikli Komedi)
Türkçesı: Can KAPYALI 
Yöneten Nedret DENIZHAN  
Dekor-Kostüm: Atıl YALKUT  
Müzik: Timur SELÇ üK-D eniz TÜ N EY  
Dans Düzeni. Aysun ASLAN
OYNAYANLAR:
Sezai ALTEKİN - Ayşln ATAV - Ali BERGE - Ay- 
sen ÇETİNER - Tuğrul ERSEVER - Zihni GÖKTAY  
- M ehm et GÜRHAN - Sükan KAHRAMAN - Argun 
KINAL - Uğur KIVILCIM - Kadri KINOĞLU - Sevgi 
SAKARYA - Filiz SOYDAN - Nazif ŞEN - Deniz UY- 
GUNER - Ayşegül YALÇIN - Bilge ZOBU
BİLETLER SATIŞA ÇIKARTILMIŞTIR. 
11-12-13-14-15-18-19-20-21-22 Şubat tarihlerinde 
sahnelenmektedir
İ S T A N B U L  B E L E D İ Y E S İ
Ş E H İ R  T İ Y A T R O L A R
GENÇLİK GÜNLERİ KONSERLERİ
9  Ş u b a t P.tesı 15.00 ÖZDEMİR ERDOĞAN 
10 Şubat Salı 19.00 YENİ TÜRKÜ
16 Şubat P.tesı 14.30 102, Sayla-Highway-Meridyen-
Whisky
17 Subal Salı 18.00 Boğaziçi Nefesli Çalgılar Beşlisi
ÜCRETSİZ
Harbiye M .Ertuğrul Tiyatrosu'nda
I ı-ı-
k  »
İ S T A N B U L  B E L E D İ Y E S İ
Ş E H İ R  T İ Y A T R O L A R  I
11 Şubat 1986 Çarşamba gününden itibaren 
FATİH ŞEHİR TİYATROSU’nda 
Turan OFLAZOĞLU
G ENÇ O SM AN
Yöneten: Erol KESKİN 
Dekor-Kostüm: AYDOĞMUŞ. v
Yalcın AKÇAY - Engin ALKAN Aslan ALTIN - Rauf AL 
TINTAK Hülya ASLAN - Vehbi ASLAN Süleyman BALCIN 
Ersan BARKIN ■ Can 8AŞAK Mehmel BULDUK Metin 
CELIKER - Metin ÇOBAN - Ayça ÇÖTELİOĞLU - Sait ERĞENÇ 
■ Nuri ERGÜN - Cengiz KESKINKILIC • Candan KIR Hazım 
K0RMUKÇÜ - Hikmet KÖRMÛKÇÜ - Cengiz ÖZEK - Gökhan 
0ZKAĞRA - Güzin ÖZYAĞCILAR - Ersin SANVER - Salih SA- 
RIKAYA - Yıldıray ŞAHİNLER - Yavuz ŞEKER - İbrahim Şİ­
RİN - Kemal TORAMAN - Ahmet UZ.
BİLETLER SATIŞA ÇIKARTILMIŞTIR  
11-12-13-14-15-18-19-20-21-22 Şubat tarihlerinde 
sahnelenmektedir
İ S T A N B U L  B E L E D İ Y E S İ
Ş E H İ R  T İ Y A T R O L A R I
CENÇLİK GÜNLERİ
9 Subal Pazartesi 12 00 Film Gösterimi (GÜNEŞE KÖPRÜ)
15.00 Konser ÖZDEMİR ERDOĞAN
18.30 Söyleşi: (SANAT EĞİTİMİ ve B0HEMİZM) 
Doç Dr Selçuk MÜLAYİM
10 Şubat Salı ’ ? 00 Film Gösterisi (SES)
15.00 Gençlik oyunu: Şehir Tiyatroları (BİR Kİ 
ZIL0ERİLİ EFSANESİ)
19 00 Konser YENİ TÜRKÜ
11 Şubat Çarşamba 12 00 Film Gösterimi (HALKALI KÖLE)
16 00 Fuaye Söyleşisi Sinema Kıtaplıûı/Atilla D0RSAY 
1? Şubat Perşembe 12 00 Film Gösterimi: MERT0ĞLU ÖMER BEY 
15.00 FORUM ‘GENÇLİK ve EĞLENCE ARAYIŞI”
18.00 İKİLİ SÖYLEŞİ: “ POPÜLER DERGİCİLİK 
Arda USKAN- Tuğrul ERYILMAZ
13 Şubat Cuma 12.00 Film Gösterimi (DİKENLİ YOL)
15 00 FORUM “ GENÇLİK ve MİTOSLAR"
18 00 Fuaye Söyleşisi: Murat BELGE
14 $ubat Cumartesi 18 00 Fuaye Söyleşisi “ GENÇLİK ve DEMOK­
RASİ" Nazlı ILICAK
16 Şubat Pazartesi 12.00 Film Gösterimi: (AH 8ELINDA)
14.30 Konser GENÇ POP TOPLULUKLARI (102 
Sayfa- Highway-Meridyen-Whisky)
ÜCRETSİZ Harbiye/M.Ertuğrul Tiyatrosu'nda
İ S T A N B U L  B E L E D İ Y E S İ
Ş E H İ R  T İ Y A T R O L A R I
GENÇLİK GÜNLERİ/İMZA GÜNÜ
•  inci ARAL/Cevat ÇAPAN/Atilla DORSAY/ 
Onat KUTLAR
• Pınar KÜR/Zeynep ORAL/Vedat TÜRKALİ/ 
Tomris UYAR
• İbrahim YILDIRIM
HARBİYE M .ERTUĞRUL T İYATRO SU ’nda
1 4  Ş u b a t  C u m a r te s i  1 2 .0 0 - 1 5 .0 0  _____________
İ S T A N B U L  B E L E D İ Y E S İ
Ş E H İ R  T İ Y A T R O L A R I
GENÇLİK GÜNLERİ /  FİLM GÖSTERİLERİ
9 Şubat Pazartesi 12.00 GÜNEŞE KOPRÜlYön: Erdoğan TOKA ı I I
10 Şubat Salı 12.00 SES/Yön: Zeki ÛKTEN
11 Şubat Çarşamba 12.00 HALKALI KÛLE/Yön: Ümit EFEKAN
12 Şubat Perşembe 12.00 MERTOĞLU ÖMER ŞEYIYönYusuf KURÇENLI
13 Subal Cuma 12.00 DİKENLİ YOL/Yön: Zeki ALASYA 
16 Subal Pazartesi 12 00 AH BELİNOA/Yön: Atıl YILMAZ
Gençlik Günleri mn mm gösterimlerinde tüm teknik donanımı sağlayan 
TELRA A.Ş.ye teşekkür ederiz
Harbiye M .Ertuğrul Tiyatrosu nda ÜCRETSİZ
AZİZ NESİN
İKİ PERDE RZİZLİK
IS I  Îtl/HK UfcLfcNbfc 
« İ l  TİYATROSU 336 21 03
Tiyatromuzda ilk dola ük)0rü
BİRAZ KATİL 
OLUR MUSUNUZ ?
Salı-Perş-Cuma 2115 
Çarş-C.tesi 15.30-21.15 
Pazar 15 30-18 00
ç o c u k  UZAYDAN 
o y u n u  SEVGİLERLE
Müzikli Güldürü 2 perde 
C  tesı-Pazar 11 30__________ _
Ali Poyrazoğlu 
Tiyatrosu
Sıraselvilcr-T aklinı
SEÇİMLER
Müzikli Kabare 2 bolüm 
Salı-Çarş -Per$ -Cuma 21 00 
C îes ı 15 00-21 00 
Pazar 15.00-18 30 
Salı indirimli halk günüdür 
Tel: 144 46 75
13 Kanaldan
NEJAT UYGUR
SÜPER KOMEDİ
HANEDAN
Salı Çarş Perşembe 
Cuma 21 00'de 
C  tesi 16.00 21.00 
Pazar 15 00 18 30
ALU 585 49 85
Tv ü
Yöneten
HALDUN 
D0RMEN 
toarte 2i.ıs liMrw in» ı«lj
Cam: 21.15 CM: 17.30-21.15 
Pıtır 14.30-17.30
icrH+mı Cad 98Panoaltı i 141 ?7‘st 13000S1
T C. KÜLTÜR V I TURİZM »AKANUĞI
DEVIE TİYATROLARI
TAKSİM SA HN ESI’nde 
EUGENE IO NESCO
GERGEDAN
Oyun 2 Bölüm 
Yöneten Kerim Afşar 
10-12-13-14 Şubat 20 30'da 
11  Şubat 18 30'da 
14 Şubat 15 00’de
TAKSİM  SAHNESİ'nde  
S HAK ESPEARE-M  ACBETH
CADILAR
MACBETH’i
Gençlik Oyunu 2 Bolum 
Uyarlayan yazan ve yönelen 
M Ü G E G URM AN
15 Subal Pazaı 15 00 le
Tel: 149 69 44- 
143 54 00/254
ODA T IYATRO SU ’nda 
O Ğ UZ AT AY
OYUNLARLA
YAŞAYANLAR
Acıklı gulduru 2 Bolum 
Yönelen KEMAL BEKİR ÖZMANAV 
10 11  12-13-14 Şubal 19 00 da
14 Şubat 15 00 de
15 Ş ubat 1Ş 00’d e ________
AKM BÜYÜK SALON'da 
BERNARD SHAW
ERMİŞ JEANNE
Oyun 2 Rölum 
Yöneten RAİK ALNIAÇIK 
'15 Şubal Pazar 15 00'de
TAKSİM  SAHNESİ'nde  
e r 't e n e r  SİZ . .
NE DERSİNİZ?
Müzikli danslı çocuk oyunu 2 Bolum 
Yazan ve Yöneten Faik Ertener 
15 Şubat Pazar - il.00 'de
DUYURU
G EN ÇLİK  G Ü N LE R İ etkinlikleri 
ilk başladığı günden itibaren çok 
ouyuk bir seyirci ilgisiyle karşılan­
dı
Teşekkür borçluyuz
Salon güvenliği açısından 10 ve 
16 ŞubatTaki konserlerde, başlama 
saatinden 2 saal önce sıraya göre 
Yer Numarası" verilecek ve numa­
ra alamamış olanlar konseri izleme 
şansım yitireceklerdir
ANKARA ÇOCUK GENÇLİK 
TİYATROSU
Yöneten: SALİH KALYON
Y A LV A Ç  URAL
LA F0NTEN ORMAN 
MAHKEMESİNDE
M ÜZİKLİ O Y U N  
HER PAZA R S A A T  11 00‘de
DEVEK UŞU KABARE  
SALO NU HA R B İYE  KONAK  
TEL: 148 26 06
u  KENT OYUNCULARI
KENTER TİYATROSU 
Harbiye Tel: 146 35 89 
Yeni Oyun (
NİCE YILLÂR
Alan Ayckbourn j 
Kom edi 2 Bölüm
Cuma 18 30 (ind )-2l.00 
Cumartesi-14 00.
KÖKLER
Pazar 14.00-16 30
UZAKLAR
Cumartesi 16 30
KADIKÖY HALK EĞT.MRK.
BEN
ANADOLU
Yıldız Kenter
C u m a : 14 30
Tel: 345 60 67
■
•
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
